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1 . l .  L'hmbit en el qual s'insereix la present investigació consta d'un intent 
de donar compte de la gramhtica d'aquells elements Iexics que precedeixen nor- 
malment el nucli d'un sintagma nominal en les llengües romhniques. Les difi- 
cultats, i I'interks, d'aquest tema procedeixen, en part, d'alguns desajustos en- 
tre la sintaxi, la semintica i la morfologia. Els elements de que tractem són els 
anomenats determinatius, quantitatius, indefinits, més un vague «etcetera» 
que reflecteixi la inquietud dels gramatics eil l'intent d'encabir aquells 
elements dins la classificació tradicional. En la mesura que hom es deixi com- 
prometre amb una atribució a una de les «parts de l'oració», aquests elements 
se solen categoritzar com a adjectius, bé perque la seva funció sintactica és la 
de modificar un substantiu, o bé perque presenten la concordanga inflexional 
de genere i de nombre. (D'altres, més recentment, han fet dels determinatius, 
quantitatius, numerals, etcetera, sengles categories sinthctiques, almenys pel que 
fa a l'angles.) Els elements en qüestió -aquells que normalment precedeixen 
un nucli nominal- formen una classe tancada. Els modificadors nominals de 
classe oberta normalment segueixen el substantiu en les llengües romaniques. 
Aquí, seguint Jackendoff (1977) i semblantment Bonet i Sola (1986)' anome- 
nem «especificadors» tots aquells modificadors que se situen a I'esquerra d'un 
nucli en I'ordre superficial de la frase. (Altres de dintre la Gramhtica Gene- 
rativa anon~enen «especificadors» només els fills esquerres de projeccions mhxi- 
mes [ RADFORD 1988 : 278 ] i utilitzen termes com ara «modificadors pre-nu- 
clears» [GAZDAR 1985:126, seguint CHOMSKY 19701 O attributs [RADFORD 
1988:196] per als elements modificadors que són fills i germans de X'.) 
* Una primera versió d'aquest articíe es va presentar al VI11 CoUoqui Internacional 
de Llengua i Literatura Catalanes (Tolosa de Llenguadoc, setembre de 1988). Estic molt 
agralt a Joan Sola, Joan Veny i Jordi Ginebra pels seus comentaris i suggeriments en re- 
lació amb una redacció intermedia. No cal dir que em faig Yúnic responsabIe del text que 
ara es presenta. 
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1.2. La consideració dels especificadors prenominals com a tals exigeix 
d'afrontar el tema dels especificadors o modificadors lexics «polivalents», alguns 
dels quals no es comporten com a adjectius prenominals. A < 1 > hi ha la llista 
d'aquests mots. 
altre 
altre tant 
bastant 
com 
f arca 
gaire 
gens 
gota 
mica 
molla 
igual 
massa 
menys 
manco 
més 
PUS 
lnig 
molt 
POC 
prou 
quant 
que 
quelcom 
qui-sap-lo 
tal 
tan ( t )  
tot 
Adv N 
Els elements a la llista < 1 >' apareixen sense cap mena d'afix derivacional 
modificant paraules i frases de diverses categories sintdctiques, no solament (i) 
1. El Ilatí, i les aitres iiengües rominiques, tenen series comparables d'elements espe- 
cificadors polivalents, de les quals segueixen unes llistes provisionals que es podrien aug- 
mentar en alguns casos amb sinbnims. Hem posat traduccions catalanes només a títol identifi- 
rador. S'entén que cada lexema exerceix més d'una de les categories A, AdvJP i N. 
Llatí 
aliquantus, -um, -o 'quelcom'; aliqui, aliquid 'alguns, quelcom'; multus, -um, -o 'molt'; 
nimius, -um 'massa'; paulus, -um, -o 'poc'; plurimus, -um 'moltíssim'; plus 'més'; satis 'prou'; 
guantus, -um, -o 'quant'; tantus, -un, -o 'tant'. 
Occit2 
(ai)tant 'tant', assatz 'bastant, prou', fbrca 'for~a', gaire 'gaire', gandré 'forca', ge(n)s 
'gens', mai 'rnés', mens 'menys', mieg 'mig', pauc 'poc', plan 'molt', p(l)us 'més', pro 'prou', 
quant 'quant', que-non-sai 'qui-sap-lo', ren 'res, gens', tal 'tal', tof 'tot', trbp 'massa'. 
26 ~studís  i assaigs 
corn a A(djectiu) especificador de N(om), sinó tanbé (ii) corn a Adv(erbi) es- 
pecificador d'A, Adv o P(reposició) o modificador («adjunt») de V(erb); (iii) corn 
a N especificador de N i altres categories; i (iv) corn a N, nucli pronominal 
&un SN (sintagma nominal). La major~a d'aquests lexemes polivalents són quan- 
titatius semhnticament; pero no ho són altre, tal i potser tot. Hi ha també molts 
mots quantitatius que no són polivalents, corn ara algun, cap i nombrosos (ve- 
geu la secció 4). La característica compartida pels quantitatius polivalents és la 
de poder quantificar seminticament elements [-comptable], i és aquesta pro- 
pietat la que els permet de quantificar sintagmes de categories no-nominals. 
2. La gramitica tradicional del catali, tot i que adequadament compren- 
siva (BADIA 1962; DE; DM), s'ocupa dels especificadors lkxics i elements afins 
d'una manera poc satisfactoria. Bonet (a BONET i SOLA 1986) és el primer que 
ha intentat tractar sistemiticament dels sintagmes especificadors de diferents 
tipus, de la perspectiva de la Gramitica Generativa. El seu enfocament de l'es- 
tructura sintagmitica es basa en el tractat fonamental de Jackendoff (1977), 
imitant-ne, pero, algunes de les característiques que semblen ara corn ara menys 
atractives. Entre aquestes hi ha I'excés de categories sintictiques elementals (cosa 
que impedeix la formulació de certes generalitzacions, per exemple, sobre la 
morfologia flexional), i la incorporació a les regles de base de massa detalls que 
correspondrien millor a restriccions semintiques o a altres principis de la gra- 
mitica. Els arbres i subarbres generats per les regles de Bonet corresponents a 
especificadors s'exemplifiquen a <2>. Ometem aquí tot detall que es refereix 
als complements. (A la teoria de Jackendoff, seguit per Bonet, els nivells de 
barra són X, X', X" i X"' [=SX], cap dels quals no és recursiu. A diferencia 
de Jackendoff, Bonet no distingeix una categoria «Deg» [modificador de graul 
de la de Q(uantitatiu), ja que els fets del cata12 no ho exigeixen.) 
Frunces 
(El paper adjectival dels elements següents, si bé es pot justificar en algun cas, és bas- 
tant marginal.) 
assel 'prou', autant '(altre) tant', beaucoup 'molt', bien 'molt', combien 'quant', davantage 
'més', demi 'mig', guere 'gaire', moins 'menys', moitié 'mig, meitat', pus mal 'forca', peu 
'poc', plein 'forca', plus 'més', que 'que', tant 'tant', tout 'tot', trop 'massa'. 
Castella 
algo 'quelcom', bastante 'bastant, prou', cuan(to) 'quant', demasiado 'massa', igual 
*igual', más 'més', medio 'mig', menos 'menys', mucho 'molt', nada 'res, gens', poco 'poc', 
qué 'que, que', solo 'sol, només', tal 'tal>, tan(to) 'tan(t)', todo 'tot'. 
Italia 
abbastanza 'bastant, prou', dqaanto 'quelcom', altrettanto 'altre tant', altro 'altre', assai 
'bastant', che 'que', meno 'menys', meno 'mig', molto 'molt', parecchio 'bastant', pi2 'rnés', 
niente 'cap, res, gens', po(co) 'poc', quanto 'quant', tanto 'tan(t)', troppo 'massa', tutto 
'tot'. 
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0 )  Especificadors de SN (Bonet 29, b )  Especificadors de SA'(Bonet 59) 
39, 42, 44) 
S A 
- 
I 
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C )  Especificadors de SAdv (Bonet 71) d )  Especificadors de SP (Bonet 65) 
S Adv 
I 
e.)  Especificadors de SQ .(Bonet 46; f )  Especificadors de SNUM (Bonet 
per a Bonet I'únic element lkxic Q 
no-nul és poc) 45) 
SNUM 
SPRENUM * de NÜM" 
* A la seva presentació, forca breu, d'aquesta estructura Bonet no es com- 
promet sobre la categoria d'allo que anomena «elements prenumerals* (més, 
rnenys, prop, al uoltant, vora, etc.). Per a nosaltres, els «elements prenumerals» 
no representen cap categoria especial. Perb no oferim aquí una analisi d'aquest 
fragment problematic de la gramitica dels especificadors nominals. 
g) Especificadors de SV (Bonet 99, 
114) 
Es poden fer unes quantes objeccions de principi a les estructures~ que 
Bonet proposa. Hereta de Jackendoff la tendencia a la proliferació de catego- 
ries elementals -n'hi ha més d'una quinzena a <2a-g>, de les quals vuit cor- 
responen a aadjectiusp-. Se suposa que Bonet hauria d'establir una regla de 
concordanca flexional separadament per a cada una d'aquestes categories. 1 no 
és que Bonet desconegui o rebutgi la subclassificació mitjancant trets distintius. 
Com que cap dels nivells no és recursiu, les estructures de <2a, b >  aparent- 
ment permeten seqüencies de no més de tres Sintagmes Adjectivals. A <2a> 
Bonet proposa que la branca SN[+Poss] correspongui a meu, teu, nostre, etc. 
Perb tant la morfologia com la sintaxi d'aquestes formes correspon més senzi- 
llament a la categoria d'adjectiu, i és molt dubtós que s'admetin en principi es- 
tructures de la forma [SN N"] (o [SN N'], més avall al mateix arbre <2a> ). 
Quant a <2e>, Bonet diu que l'únic nucli lexic no-nul de SQ és poc; cal que 
tots els altres quantitatius es representin com de la categoria D e t ~ ,  de manera 
que gairebé sempre el nucli semintic d'un SQ no figuri a la posició del nucli 
sintactic del sintagma, sinó a la posició de l'especificador de Q. Amb la nostra 
analisi intentem superar aquests defectes tebrics, alhora que constatem diferen- 
cies empíriques de descripció. 
3. La teoria de l'estructura sintagmatica que manegem aquí és alhora mes 
restrictiva i més general que la sintaxi «proto-X-barra» de Jackendoff (1977). 
A grans trets, és la proposada a Radford (1988). En aquesta versió de la teoria 
X-barra hi ha dos nivells de barra (sobre zero), aixb és, X' i X" (= SX), cada 
un dels quals pot ser recursiu. La possibilitat que, a més de X' -1'únic nivell 
recursiu a Chomsky (1986)-, X" també pugui ser recursiu és una qüestió que 
Radford (1988:255) «deixa oberta». Els exemples anglesos que addueix, i els 
exemples del tot comparables de les llengües rominiques (vegeu la secció 7), 
ens fan confirmar aquella proposta. On ens apartem de les versions corrents 
de la Gramitica Generativa és en la prictica de fer servir només quatre cate- 
gories Iexiques elementals: N, V, A, i P (o «Adv/P», corn en direm aquí, per 
tal de recordar al lector que en aquesta categoria s'ajunten tant els adverbis 
corn les preposicions convencionals). Les categories N, V, A i Adv/P poden 
ser extensament subclassificades per mitji de trets. Aquesta prictica de sub- 
classificar amb trets distintius, que sorgeix de la gramitica chomskiana, ha estat 
desenrotllada i formalitzada a la Gramitica de 1'Estructura Sintagmitica Gene- 
ralitzada (GPSG) de Gazdar i altres (1985), tot i que aquests autors no en 
defensen un ús tan radical corn nosaltres pel que fa a les categories lexiques. 
El més gran avantatge de la definició mitjancant trets és la possibilitat de re- 
ferir-se a classificacions alternatives, recollint totes les semblantes i les dife- 
rencies necessiries. Les quatre categories bisiques (com per a altres autors), 
són elles mateixes complexos dels trets [ &NI,  [ AV]. Es poden generar a la 
base, en posicions llicenciades, categories «buides» lexicalment. Per aquesta 
raó molts dels que hom anomena tradicionalment «pronoms» (p.e., alguns, 
molts, tots) o eadjectius pronominals» seran per a nosaltres senzilíament ad- 
jectius seguits de nuclis norninals buits, interpretats anafbricament (vegeu 6.1.). 
El fi que ens proposem idealment per a la descripció d'aquest fragment de la 
gramitica seria un marc on les restriccions sobre possibles estructures o se- 
qüencies derivessin en part de la semintica dels mateixos lexemes i en part 
d'una teoria restrictiva de la sintaxi. 
Com hem dit, a la prictica tant la Gramitica Generativa Transformacional 
corn la GPSG fan servir més categories elementals que les quatre majors de 
N, V, A i P. Radford (1988:142), tot reconeixent que hi ha arguments a favor 
de considerar els determinatius una mena d'adjectius, acaba rebutjant-los. Els 
arguments que hi oposa, pero, perden forca sempre que admetem trets sin- 
tictics subclassificadors. El seu rebuig es basa sobre l'observació correcta que 
hi ha diferencies sistemitiques entre allb que nosaltres anomenaríem adjectius 
[ +DETI i els que són [-DETI. S'han adduit de vegades arguments sem- 
blants, de diferencies sistemitiques de distribució, per excloure de la classe 
dels verbs els modals o els amiliars. En aquest cas la tendencia actual és d'ac- 
ceptar que els modals i els auxiliars són verbs, pero verbs amb característiques 
especials. El mateix Radford admet que l'angles few 'pocs' i many 'molts' són 
alhora Det i A, tot i que cal suposar que per a ell es tracta en cada cas d'un 
parell d'hombnims. McCawley (1988:192) presenta la qüestió de les categories 
iexiques amb admirable subtilesa i conclou, quant a I'angles, «Det' no corres- 
pon a una categoria Iexica a part, sinó que inclou elements de les categories A 
i N». Tanmateix, McCawley no incorpora aquesta conclusió a la formulació 
de les seves regles, on apareixen els Det ja convencionals de la GGT. A les 
llengües rominiques, de tota manera, I'argument morfolbgic per tractar els de- 
terminatius corn una mena d'adjectius - e l  fet que tant corn els altres adjec- 
tius mostren concordanca de nombre i de genere amb el seu nucli o controla- 
dor nominal- és un argument molt fort, més fort, per la raó esmentada, que 
l'argument que els numerals són de la categoria dels adjectius (ja que, a part 
un, dos i cents, no concorden en genere). En el present estudi, doncs, tractem 
els determinatius corn una subclasse d'adjectius. (Semblantment, per a nosal- 
tres, la classe dels quantitatius (Q) Cs una classe merament semintica, que no 
té una relació especial arnb cap categoria lexico-sintictica; per a una discussió 
més extensa d'aquest tema vegeu Battye [en premsal.) 
Les raons per a la unificació de les categories d'adverbi (Adv) i preposi- 
ció (P) (amb la de Conjunció també), les exposa parcialment Emonds (1985: 
248-262), seguit ara per Radford (1988:133-137), i anilogament per al catala 
Bonet i Sola (1986:70-71). Es comuna a tots aquests autors l'observació que 
els adverbis tradicionals no duen complement ('ho va prendre abans'), mentre 
que les preposicions duen complement nominal (SN) o preposicional (SP) ('ho 
va prendre abans de migdia'), i les conjuncions duen complement oracional 
('ho va prendre abans que ella vingués'). Les preposicions i les conjuncions 
són, doncs, transitives i els adverbis són intransitizls. La gran semblanga dels 
papers semintics dels sintagmes adverbials i dels preposicionals ha estat re- 
marcada sovint. En molts idiomes les expressions de locació, de temps, de  
manera o de grau es poden construir de totes dues maneres, i no és rar de  
trobar el mateix lexema fent d'«adverbi», de «preposició» i de «conjunció» 
com en el cas d'abans acabat de citar. Si hom admet una classe unitaria de 
verbs, subdividida en transitius i intransitius, per que no hem d'admetre igual- 
ment la classe unitaria d'Adverbi/Preposició? De fet, la practica dins la GGT 
dels que accepten aquesta unificació ha estat la d'excloure'n els adverbis de- 
rivats d'adjectius (amb el sufix angles -ly, catala -ment, etc.), els quals són 
considerats adjectius. Aquesta exclusió comportaria, creiem, gravíssimes con- 
seqüencies per a les regles de base de la teoria X-barra, que es veuria obli- 
gada a desdoblar la gran part de les regles que esmenten (Adv/)P per tal 
d'admetre A (pero només els terminats en -ly o -ment, etc.) a les mateixes 
posicions. Com remarquen Bonet i Sola (1986:71-72), ni tan sols és veri- 
tat que els adverbis derivats siguin només intransiti~s.~ Per a nosaltres la 
classe d'Adv/P s'estableix a través de criteris distribucionals, no morfologics, 
i inclou tots els convencionals adverbis, preposicions i conjuncions. Els lexe- 
mes i sintagmes Adv/P modifiquen paraules i frases arnb nuclis no-nominals; 
els Adv/P seminticament adequats poden ser complements. 
4. Els adjectius prenominals formen la més diversa de les classes d'espe- 
cificadors lexics catalans. Aquesta classe d'adjectius inclou elements corrent- 
ment anomenats articles, demostratius, quantitatius, numerals, indefinits, a més, 
de certs adjectius qualificatius. Amb l'excepció de la majoria dels numerals, 
gairebé tots aquests adjectius comparteixen la propietat morfolbgica de con- 
cordar flexionalment arnb un controlador nominal (que pot ser lexicament buit). 
La categoria general d'adjectius se subclassifica per mitji de trets, alguns dels 
quals són ells mateixos complexos: prenen altres trets com a valors (GAZDAR 
i altres 1985). El fet que els lexemes considerats aquí siguin adjectius no im- 
pedeix que alguns, a més dels polivalents de < 1 >, pertanyin a altres cate- 
gories. Aixb és el cas, proposem, dels numerals, els quals fan el paper sin- 
tictic de substantius en certs contextos? 
2. Aixi com hi ha verbs bivalents -transitius o intransitius-, com ara voltar, baixar, 
pesar, hi ha en catali uns quants «adverbis» bivalents: damunt, darrere, dauall, dins, dintre, fora, prop, sense, sobre, sota -aquests amb complement SN o O' quan són transirius-, i 
abans, després, enmig, ensems, lluny -aquests arnb complement SAdv/P o O' quan són 
transitius. Com recorda Bonet, no s'exdou que els adverbis derivats duguin complements: 
contririament a en Joan, contradictbriarnent amb el que dius, semblantment a tu, diferent- 
ment &en Pere, independentment que se sipiga o no. 
3. Els numerals nominals són del genere masculí (un dos) i es poden pluralitzar 
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A < 3 >  es formulen regles que generen posicions per a A especificador 
de N (A Esp(N)); en aquestes regles els elements no-nuclears són, evident- 
ment, opcionals. 
Regles de base per a A Esp(N) 
a) SN -t SA~DET, { BARRA 1 BARRA O } 1 N' 
b) N' 4 SA N' 
C) N' + N 
[Poss, +Tbnicl d) A9[DET, BARRA 11 4 SA[DEF, BARRA 01 A ( [ Rell 
e) A[DEF, BARRA 01 4 el, En, quin, aquest, aqueix, aquel1 
1 
f) ACPoss, +Tbnicl -t meu, teu, etc. 
g) A[Rell 4 qual 
Aquestes regles < 3 >  generen subarbres de les formes de <4a i b> i els 
tipus coneguts de frase de <4c>.  L'arbre <4b> (regla <3d, e > )  admet 
d s  determinants amb dues branques el meu, etc. (possessius), i el qual, etc. 
(relatius) <4f > . Els exemples tals com <4d> seran exclosos per raons se- 
mintiques o bé per mitji de restriccions de selecció kxica, com ara <4e> 
pel que fa a qual. Creiem, efectivament, que és aquí <3d, g; 4b> on s'ha 
d'admetre el relatiu qual, i no més avall dins l'arbre com fa Bonet (1986:48). 
En principi, tota mena d'adjectiu [-DETI pot seguir el qual, malgrat que 
frases com eJs quals POCS turistes no siguin freqüents. 
<4> a) A' 
[DET] 
[DETI 
[BARRA 11 
S A 
el 
- 
(dosos, quinzes). A~logament  a les parelles algú algun, cadascú - cadascun, esperaríem que 
u i un corresponguessin a les categories N i A, respectivament, pero sembla que l'ús més 
corrent no és exactament així. La co-categoria nominal dels numerals és potser una raó per- 
que tan pocs demostren la flexió adjectival. Noteu que els numerals milió i bilió són només 
noms. 
C) casa : a) nucli, c) 
la casa : a), e), c) 
quina casa : a), e), c) 
la teva casa : a), d), e), f), c) 
aqueixa teva casa : a), d), e), f), c) 
la qual casa : a), d), e), g), c) 
la nova [@]N : a), e), b), c) 
d )  *quina qual casa 
'kaquella qual casa 
e) qual [Rel, SC[-Dem, -1nterrl.. ... .] 
f )  el qual amic 
aquel1 meu amic 
el meu amic 
quin meu amic 
A < 5  > es donen més exemples d'adjectius determinatius (A[DETl) amb 
trets subclassificadors pertinents; [BARRA O]  indica els elements que no ad- 
meten especificació propia, [Q] denota els quantitius semintics i [SC.. . . . . 1 
denota un tret subcategoritzador; per exemple, cadascun i qualcun són les for- 
mes corresponents a cada i qualque, quan el nucli nominal és buit (1 +NULl). 
<5> a )  [A, DET, Q, BARRA 0, ...] ambdós, cada [SC ...... [-NUL] 1, 
cada un / cadascun 1 SC.. . . . . [ +NUL] 1, cap, ningun (valencid), 
qualsevol, sengles, tot 
b) [A, DET, Q, BARRA O, +eschs, . . . 1 algun, quajque 
[SC.. . . . . [-NUL] 1, qualcun [ SC. . . . . . [ + NUL] 1, un 
c) [A, DET, BARRA O, Poss, -Tbnic, . . . ]  mon, etc. 
d) A[DET, feschsl 
?algun meu amic 
?un meu amic 
e )  Altres A[DET] 
*cap meu amic 
*cada meu amic 
"ambdós meus amics 
La raó per considerar determinatius els elements quantitatius de <5a, b> 
ve del fet que sempre precedeixen qualsevol altre tipus d'adjectiu i que no 
són precedits ells mateixos de determinatius (bé que aixo pugui ser per 
raons semdntiques). El tret [BARRA O]  que apareix a <3a>,  <3e> i 
<5> serveix per imposar que la projecció mdxima domini solament una ca- 
tegoria Iexica (aixb és, una que no té modificadors). La proposta de Gazdar 
i altres (1985:25) en aquest assumpte és que «les categories menors (deter- 
minatius, complementitzadors, conjuncions) manquen totalment d'especificació 
de nivell de BARRA». Perb aquesta formulació exclouria els determinatius 
complexos com el qual, el meu en catald. Tal com l'hem definit, el nostre arbre 
4. Sembla que un és també un A[Q, -DETI, a més de ser un A[NUMERAL]. Sed 
aquest un [-DETI que apareix en elr uns... els altres, i és probable que s'hagi d'iden- 
tificar amb el darrer morfema de cada(sc)un i qualcun. En tots aquests casos subcategoritza 
un nucli nominal buit ([SC . . . . N[+NUL]]). 
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i les especificacions lexiques de <5> admeten, d'acord amb Bonet (1986:49), 
totes les frases del tipus <4f>.  N'excloem, pero, les frases de <5d, e > ,  
que les regles de Bonet qualifiquen de gramaticals. Per admetre el tipus <5d> 
caldria afegir SA[DET, +esciis] com a alternativa a SA[DEF] a la regla 
<3d>.  Les seqüencies d'adjectius prenominals es generen a través de la re- 
cursió de N' a la regla < 3b > ; és possible de construir series d'adjectius < 6 > 
(eventualment amb els seus propis especificadors). 
< 6 >  la quieta, freda, solitaria, fosca llum (Espriu, citat per CALVO 1987) 
nombrosos tot sovint difícils problemes 
Es veu dels exemples < 7 >  que els elements a <5b> amb el tret semiintic 
[+esciis] poden anar seguits d'altres adjectius quantitatius mentre siguin tam- 
bé [ +esciis]. 
<7  > a) uns quants alumnes 
alguns pocs altcmnes 
uns rars alumnes 
b) *uns bastants alumnes 
*alguns nombrosos alumnes 
La restricció que veiem a <7b> correspon, doncs, a una incompatibilitat se- 
miintica. 
Entre les moltes menes d'adjectius < 8 >  que poden precedir un nucli no- 
minal (<3b>,  <4a>)  hi ha forga libertat d'ordenació. 
< 8 >  A[Q]: a) bastant, forca, gaire, manco, massa, menys, més, molt, poc, 
prou, quant, tant 
b) sol, únic; cert, comptats, rars, escassos; diferents, diversos; 
sujicient; mant, nombrosos, abundant, considerable, 
incalculable, excessiu. . . 
A[Q, NUMI: un, dos, tres ... 
ACQ, NUM, ORD]: primer, darrer 
ACNUM, ORDI : segon, tercer.. . 
ALIDENTI : altre, mateix, tal 
ACAVAL]: gran, bon, mal, pobre, millor, pitjov, excellent, $lustre, feble, 
fort.. . 
A[MIDAl : gran, petit, ample, llarg, vast, mínim, maxim.. . 
Altres A[Esp(X)]: futur, actual, present, vell, nou, antic, jove, mig, 
mitjan, ple, pur, mer; precis, simple, fals, vague, veritable, possible, 
comú.. . 
Hi ha dos tipus d'adjectius en particular que exigeixen de precedir els altres, 
els adjectius quantitatius (A[Q]) i els adjectius identificadors (A[IDENTI): 
altre, mateix, tal. Aquí adoptem un procediment de la Teoria de la Gramiitica 
de 1'Estructura Sintagmiitica Generalitzada, que consisteix a separar els fets de 
dominancia dels fets de precedencia lineal. Per a les restriccions esmentades 
sobre l'ordre dels adjectius establim les dues regles de precedencia lineal <9a> 
que exigeixen que qualsevol adjectiu quantitatiu o identificador precedeixi un 
adjectiu d'una altra mena, pero no estableixen un ordre entre els mateixos 
quantitatius i identificadors <9b>.  Donem compte de la llibertat especial 
dels ordinals primer i darrer (<9c>)  per mitja del tret [Q], que és absent 
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de la resta dels ordinals. Els A[Q] polivalents <8a>, tals corn els A en 
general, admeten l'euipsi del nucli nominal. L'dipsi sembla menys factible 
amb els altres A[Q] < 8b> .SAquests duran el tret [SC. . . . . .N[-NUL] 1. 
< 9 >  a) Regles de Precedencia Lineal: 
[IDENT] 1-QI 
[-IDENT 1 
b) altres nombrosos alumnes c) les tres primeres pagines 
nombrosos altres alumnes les primeres tres pagines 
(CALVO 1987) 
els altres mateixos partits ??les segones tres pagines 
els mateixos altres partits 
Dels adjectius quantitatius, només un nombre reduit admeten especificadors 
de grau propis: d'entre els polivalents (<8a>)  poc més els seus sinonims 
marcats [ +eschs], menys, més i massa, que rep especificadors només de la 
categoria SN[Ql. N'hi ha algun altre de <8b> que admet especificadors de 
grau, P.e. noínbrosos < 10 > . 
< 10> tan poc, molt rars, poc menys, gaire més, un pel massa, 
forca t~ombrosos, *forca molt, "poc prou, *tan massa 
Creiem que els adjectius (i altres lexemes quantitatius), expressin o no quan- 
titats, han d'anar marcats amb un tret [&graduable]. El valor d'aquest tret," 
pero, sera previsible en molts casos pel mateix contingut semantic; per exem- 
ple: tot [-graduable], infinit [-graduable], vell [ +graduable]. 
5.  Amb carhcter d'Adv/PI els elements polivalents de < 1 >, junt amb 
uns quants altres corn els d ' < l l > ,  s'introdueixen mitjancant les regles de 
base <12>. Efectivament, la gramhtica i la lexicografia tradicionals qualifi- 
quen els lexemes polivalents corn a adverbis quan apareixen corn a especifica- 
dors d'A o d'Adv/P o corn a adjunts de V.6 
5. J. Sola (comunicació personal) qualifica frases corn 'n'hem trobat diversos' o 'n'hem 
trobat nombrosos' corn a acceptables pero no indiscutiblement genuines. 
6.  Un test de la posició de modificador adjunt (no subcategoritzat) d'un verb dóna 
el següent resultat: 
bastant 
com 
forca 
gaire 
gens 
mica 
gota 
igual 
massa 
menys 
mes 
Pus 
mig 
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plou bastant (BADIA 1962) 
com has canviat! (DE) 
ens coneixem forca (DE) 
t'agrada gaire? 
no ho entenc gens 
no s'ha bellugat mica (BADIA 1962) 
no corve gota (BADIA 1962) 
tots caminen igual ( D M )  
treballes massa (DE) 
costa menys (DM 'Adv') 
ara plou més 
s'animalet no podia pus (DCVB 'Adv') 
s'ha mig adormit 
< 11 > a)  ben, pla, d'allb 
b )  plenament, extremament, considerablement 
< 12> Regles d e  base per  als especificadors/modificadors Adv/P 
a)  SA + SAdv/P A' 
b )  S A d v / P  + S A d v / P  Adv/P' 
C) SV -+ V' S A d v / P  . . . 
molt 
POC 
prou 
quant 
que 
qui-sap-lo 
tal 
tan ( t )  
"s'ha adormit mig 
parla molt (DE 'Adv') 
ho entenem poc 
heu jugat prou (DM) 
quant plovia! 
que corren! (DE 'Adv') 
m'agrada qui-sap-lo (DE 
ho faré tal com tu dius 
ara no plou tant 
'Adv', DCVB) 
(DE 'Adv') 
altre >':m'agrada altre 
altre tant ??va ploure altre tant (L'exemple 'adverbial' de DE: 
quan vam veure que corrien, nosaltres vam fer 
altre tant sembla més aviat un SN[Q], complement 
directe de fer.) 
quelcom ??m'agradava quelcom 
tot *va reeixir tot 
Un test de la posició com a especificador d'A o d'Adv/P resulta així: 
bastant bastant ben feta (DE 'Adv') 
com com més alt, més animal (DM) 
 for^ forca antic 
gaire no estic gaire bo (DE 'Adv') 
gens no és gens eixerit (DE, DM, 'Adv') 
mica no era mica agradable (DE) 
gota si el cop és gota fort (DCVB 'Adv') 
massa massa aviat 
menys ets menys alt (DE) 
més més ric que jo (DM 'Adv') 
mig mig cuita (DE 'Adv') 
molt un diari molt llegit (DM) 
POC l'nigua és poc calenta (DE 'Adv') 
prou prou madura (DE 'Adv') 
quant quant gran ha estat la seva gosadia (DE, DM, 'Adv') 
que que bonic 
quelcom som quelcom sord (DCVB) 
qui-sap-lo és qui-sap-lo tard (DCVB) 
tant ( t )  no vagis tan de pressa (DE, DM) 
tot tot sobtadament (BADIA 1962) 
altre "és altre honorable 
altre tant *és altre tant lluny 
igual "són igual amples 
tal "són tal amples 
Ben, mig i mal tenen la peculiaritat de figurar lom a ctesperifidadors)> verbals, a i'es- 
querra del nurli, o més' ben dit, potser, s'incorporen al verb quasi com a prefixos: 
I'han ben embolicat (DE) 
s'ha mig adormit (DE) 
malpensa de tothom (DM) 
D'allb es couoca Únicament davant de més. 
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Sostindrem després que les regles de base han d'admetre que un sintagma no- 
minal quantitatiu (SN[Q]) pugui modificar els nuclis no-nominals corn els de 
< 12>. Ates que mantenim que els elements polivalents d'< 1 > són també 
noms, hom podria demanar-se si es pot prescindir de les regles < 12>.  De 
fet, són necessiries no solament per als adverbis derivats < 1 l b  >, sinó tam- 
bé per a tots aquells adverbis la distribució dels quals no ens deixa mantenir 
que siguin alhora noms. 
El primer desajust sintactico-morfolbgic de que ens cal tractar afecta I'adver- 
bi tot que modifica un adjectiu. La formulació cliissica de Fabra és aqxes- 
ta <13a>. 
< 13> a )  «El mot tot usat corn adverbi de grau ofereix la particularitat 
que es fa correntment concordar amb l'adjectiu al qual s'adjun- 
ta ... l'he trobada tota trista, ... on aneu totes soles?» (FABXA 
1956:82) 
b )  "bastants tristos "quantes tristes 
"molta trista "mitja boja 
Aquest és I'únic cas de desajust sintactico-morfolbgic comentat per la tradició 
gramatical. Després veurem que, efectivament, hi ha altres casos de desajust 
que comporten una «falsa concordanca~ flexional. No és clar que hi hagi una 
raó de principi per la qual es limita aquesta «falsa concordanca» a l'adverbi tot 
en el context present en catala; aixb és, una raó perque els exemples < 13b> 
siguin agramaticals? 
7. El fenomen de la concordanca adjectival manifestada per tot adverbial és compartit 
per altres llengües romaniques. En occita, per exemple, trobem es tota malauta 'és tota 
malalta', a lis aurelhas totis espelhadas 'té les orelles totes esgarrinxades' (RONJAT 1930-41:s. 
528); en frances, elle est toute pdle 'ella esta tota paida', toutes raisonnables qu'elles sont 
'del tot raonables que són' (GREVISSE 1964:s. 385) esmenta corn a p a d e l s  soupe bonne 
chaude, fenetre grande ouverte. Fins el 1660 aproximadament tout davant d'un adjectiu 
manifestava la concordanca tant de nombre corn de genere (TOGEBY 1982-85:s. 321). La 
regla normativa actual exigeix la concordanca només davant d'adjectius femenins que co- 
menten en vocal.}. En italia trobem i tutti personali malanni 'les desgracies totes personals', 
con le mani tutte screpolate 'amb les mans totes tallades' (MACCHI 1981; BRUNET 1981). 
El fenomen és absent del casteiii, on todo no s'usa corn a Adv/P[Q]. 
En altres iiengües romkniques el fenomen és subjecte a diferents restriccions Iexiques. 
Per exemple, en occiti I'adverbi mieg 'mig' es fa concordar (i); i semblantment I'italia 
mezzo (ii) (BRUNET 1981:102). En el casteiia, on no hi ha la constmcció aniloga amb todo, 
els adverbis cuanto, demasiado i mucho manifesten la concordanca adjectival en certs con- 
textos (BUTT i BENJAMIN 1988:61, 63, 85) (iii). En castella i en italia, un poco pseudo-par- 
titiu pot manifestar, popularment, la concordanca de genere amb un nucli femení (iv) (BUTT 
i BENJAMIN 1988:88; REAL ACADEMIA ESPAGOLA 1973:234; BRUNET 1981:88). 
i) miegis nuds 'mig nus', mi2ja /ola 'mig boja' 
ii) mezza pazza 'mig boja' 
iii) mlfs acentuado será el sabor del ajo cuanta mayor cantidad lleve 'tant més 
accentuat sera el sabor de I'all corn més quantitat n'hi ha' 
has traido demasiados pocos tornillos 'has dut massa pocs cargols' 
hay mucha mayor cantidad 'hi ha una quantitat molt més gran' 
Pero: la diferencia era mucho mayor 'la diferencia era molt més gran' 
iv) Cast. trna poca de agua 'un poc d'aigua' 
Ital. quella po' di luce 'aquell poc de claror' 
Segons DCVB, bastant adverbial concorda en el catala de 1'Alguer: ella és bastanta della 
i graciosa. 
6.1. La gramatica i la lexicografia tradicionals reconeixen d'una manera 
inconseqüent el fet que molts dels elements polivalents d ' < l >  exerceixen 
papers autenticament nominals. En part aixb prové del fet que hom no distin- 
geix sempre entre els pronoms «de debo» (nuclis nominals legítims) i els ad- 
jectius pronominals (adjectius amb ellipsi anafbrica del nucli nominal) com els 
casos de < 14>.  En tals construccions el contingut lexic del nucli buit del SN 
s'obté del context. A manca d'un substantiu específic proveit pel context lin- 
güístic o extralingüístic, s'interpreta com referint-se genericament a un o més 
humans. 
< 14 > dels alumnesj, en veiu algun~ [ a j ] N  
entre els coi~insj, vaig triar els durs~  [ D j ] ~ ;  
no m'interessaven els al tres^ [a,] 
' ", a l g ~ n s ~  [ 01 N creuen que.. . (s'entén: alguns humans, algunes 
persones') 
Els contextos sintactics que ens permeten d'identificar un nucli nominal (doncs, 
la condició de N dels elements < 1 >) inclouen els següents: (i) les posicions 
prbpies d'arguments (subjecte, complement directe o complement indirecte d'un 
verb), (ii) el complement d'una preposició, (iii) l'antecedent d'una oració rela- 
tiva, (iv) el nucli d'un sintagma amb un complement SP (o amb un SP aparent 
almenys, ja que sostindrem que no tots els casos de l'element de corresponen 
a la vertadera preposició de). A < 15a, b> posem algunes frases que exem- 
plifiquen l'ús dels elements polivalents com a nuclis de SN («pronoms inde- 
finits»)? Gairebé tots aquests són autentics pronoms «neutres», als quals no 
pot precedir cap determinatiu, pero alguns poden dur un determinatiu < 15c>, 
assemblant-se a simples substantius de quantitat < U d > .  
< 15> Lexemes polivalents com a nuclis de SN 
a) en posició d'argument o de complement de P 
altre 
altre tant 
bastan t 
gaire 
igual 
massa 
menys 
més 
molt 
no hi havia altre a fer que rebeizar-se (DE) 
nosaltres vam fer altre tant (DE) 
?ja has fet bastant 
abans de gaire 
no demanava gaire 
?costar2 igual 
en treus massa 
pagaran menys (BADIA 1962) 
per més que 
costara més 
ha fet molt de no-res (DE) 
no val amb molt tant com tu  dius (DM) 
20 pessetes és poc (DM) 
ja has fet proa 
8. Els altres veritables pronoms no-personals («indefinits») són: aixb, algd, allb, alve 
'altra cosa' (Menorca, Segre Mitji, Cerdanya), altvi, cadascú o cada u, horn, ningú, qui, que, 
res o re, tothom. S'hi podrien afegir els demostratius de Uoc, de temps i de manera: ací, 
aquí, alla; ara, avui, ahir, dem2, enguany; així. 
quant per quant m'ho veas? 
quelcom sentia quelcom a l'estómac (BADIA 1962) 
qui-sap-lo enguany han collit qui-sap-lo (DCVB) 
tal no faré tal (DCVB) 
tant té tant com tu 
per tant 
tot tot li reix (DE) 
com *com costa! 
f o w  "es va empassar forca 
gens ;kno es va empassar gens 
mica ?no es va empassar mica 
mtg "20 pessetes és mig 
que *que costa! 
b) Especificador + de + N' 
altre tant ?abre tant d'aigua 
bastant bastant de sorra (BADIA 1962) 
cona com era d'entremaliat aquel1 nen (BADIA 1962) 
com arribava de tard (BADIA 1962) [estructura 
poc clara] 
gaire gaire de fred (BADIA 1962) 
*gaire(s) de nois (BONET 1986) 
gens no té gens de paciencia (DEIDM) 
gota, mica no té gota de paciencia (DM) 
igual són igual d'alts (DE) [estructura poc clara] 
menys menys de maletes (BADIA 1962) 
més més de neu (BADIA 1962) 
molt molt de vi (DM) 
POC poc de fred 
proa prou de blat (BADIA 1962) 
quaat quant de poder 
tant tant de vent (DM) 
tot tot d'ilusions perdudes ( D M )  
(cap cap de persona coneguda (Valencia, Pallars, Mallorca) 
altre 
forca 
massra 
mig 
que 
quelcom 
qui-sap-lo 
tal 
*altre de paper 
"forca de pa (BADIA 1962) 
"massa d'ambicions (BADIA 1962) 
*mig de fred 
*que de tramvies! (BADIA 1962) 
"quelcom de blat 
??qui-sap-lo de conyac 
*tal de paper 'such paper' 
c )  *un proa 
"un gens 
*el quelcom de que em parlaves 
un poc de fred 
li envía un tant cada més 
d )  la mica de vi que ens quedava 
un nombre de politics 
un quilo de carn 
una serie d'esdeveniments 
una mica de bona uoluntat 
fa un pel d'aire 
Com es veu a < 15a, b> ,  entre la classe dels presumptes pronoms no tots 
passen tots els tests. Al test de complement directe hem d'anar amb compte a 
triar un verb que no s'usa sinó amb complement directe. Si aixb no es fa, hi 
ha la possibilitat que el pretks complement nominal sigui més prbpiament un 
complement adverbial. Així, un exemple corn 'beu forga i et passar; la set' 
( D M )  no basta per establir que forga sigui un pronom, ja que podem emprar 
beure intransitivament. Un verb corn empassar-se serveix millor. (A la fi, con- 
clourem que no cal comprometre'ns en casos concrets, corn ara amb menjar 
molt, vendre prou, sobre si molt o prou són pronoms -dones, complements di- 
rectes- o adverbis - d o n a ,  complements adverbials-. La categoria subspecifi- 
cada dels elements polivalents els permetri d'apareixer tant en l'una estructura 
corn en l'altra; vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1973:227.) A part la possible 
ambigüitat categorial entre jlegeix m01tN i llegeix moitndv,p que sorgeix en sem- 
blants casos, n'hi ha una altra de configuracional, entre llegeixv ~ O ~ S N ,  on molt 
és el complement directe (argument) del verb, i llegeixv. m o l t ~ ~ ,  on el verb és 
intransitiu i el SN és un modificador de quantitat, admes per la regla < 19c>. 
A través dels tests que comentem es veuri que en la seva qualitat de pronoms 
res i gens són en distribució complementiria. 
no passa res 
* no passa gens 
el gegant no s'empassaua res 
* el gegant no s'empassaua gens 
abans de res 
* abans de gens 
no hi ha res qzle valgui 
* no hi ha gens que valgui 
* no hi ha res de vi 
no hi ha gens de vi 
Tots dos expressen el tret semintic [+zero], pero res no és un NCQuanti- 
tatiu]. El lexema gens és un N[Quantitatiul que, corn a N[QI, només pot apa- 
reixer en posició d'especificador o adjunt, i que subtegoritza un nucli [- comp- 
table]. Alguns dels possibles usos pronominals de bastant són potser una mica 
dubtosos. Massa passa tots els tests menys el de < 15b>: * massa de visites. 
Incloem com i igual entre els pronoms, molt provisionalment, pensant en els seus 
complements de +A, i de+ Adv < 15b>, pero aquesta construcció no és gaire 
més típica dels pronoms que dels adverbis. 
Els exemples de < 15b> i < 15d> corresponen a l'anomenada construcció 
pseudo-partitiva (BONET i SOLA 1986:49; SELKIRK 1977; BATTYE, en premsa). 
En aquesta construcció un Sintagma Nominal quantitatiu (SNCQI) exerceix la 
funció d'especificador de N', essent el N' quantificat el nucli sintictic (i semhntic) 
de la construcció, tal corn indicaria la concordan~a de nombre i genere. Al costat, 
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doncs, de la regla de base < 3 > que reescriu SN com a A[Detl N', eils cal una 
regla de la forma < 17a>. 
< 17 > a) SN 4 SN[Q] de N' 
b) SX+SN[Ql X' 
Aquí seguim Bonet i Sola (1986) a l'hora d'interpretar de com un formatiu Ihxic 
especificat. Hi  ha molts altres indicis, dintre la gramatica del catala, que de pugui 
ser un element quasi-flexional en construccions que difereixen dels sintagmes pre- 
posicionals: pot ser seguit d'adjectius (p.e., com era de dificil) i d'infinitius (p.e., 
cercava de fer-ho). S'han proposat arguments comparables que afecten alguns ca- 
sos de de (i de 2)  en frances, i alguns casos de a en castella (JAEGGLI 1982, 1986; 
BATTYE, en premsa). 
Ja que hem introduit una segona regla de base per als especificadors de SN 
< 17a>, la teoria X-barra ens faria esperar quelcom d'anileg < 17b> com a 
especificador de les altres categories majors (o com a modificador de V'), i és així 
efectivament, com veiem a < 18 > . 
< 18 > a) un xic guillat~ (DE) 
un bon xic V Z ~ S A ~ ~  dificil
un poc abansp de néixer 
un gra massa~a~ 
no m'agradav* un pil (DM) 
b) no m'agradav gens ni mica 
no hi veigv. gota 
una mica menys~d, clar 
C) * una mica de rajoles 
* un poc de formigues 
Podem augmentar, doncs, les regles de base < 12a-c> en la forma de < 19>.  
< 19> a) SA 4 SAdv/P A' 
N I  1 
b) SAdv/P 4 /:)S:? 1 Adv/P2 
C) SV + V' SAdv/P ) ... i s N [ a  1 
Com hem suggerit, la majoria dels elements polivalents poden figurar indiferent- 
ment en l'una o en l'altra de les estructures alternatives introduides per mitja de 
< 19>.  Alguns (forca, que, mig), pero, sembla que no són mai noms (en el sentit 
pertinent). D'altra banda, els elements exemplificats a < 18a>, ates que s'espe- 
cifiquen amb determinatius, són clarament noms, i no adverbis, malgrat el que 
en diu la tradició gramatical. De fet, hi ha molt pocs noms que poden figurar a 
les posicions SN[Q] de < 19> ; la majoria s'exemplifiquen a < 18>.  Com- 
parteixen el tret [ + estas] i exigeixen < 18c > que l'element nuclear sigui 
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E-comptablel. A la llista < 1 > (i a la nota 6) hem registrat gens (i els associats 
gota, mica i molla) com a adverbis, d'acord amb la tradició gramatical i lexico- 
grifica, perb es pot argüir que gens, mica, etc., i semblantment quelcom, són 
sempre noms en les construccions en qüestió. En conseqüencia d'aixb, dels ele- 
ments polivalents, només els que són adjectius serien també autentics adverbis. 
6.2. Al costat del model d'adjectius especificadors quantitatius <20a> ad- 
mes per totes les varietats del catali, alguns parlars admeten especificadors de 
noms segons el model <20b>,  on un adjectiu sembla concordar amb el nucli 
nominal, perb n'és separat per I'element de, tal com a la construcció pseudo-par- 
titiva < 15b, d > .  Aquesta construcció no era problemitica per a la gramitica 
tradicional, que no tenia una teoria de l'estructura sintagmitica. 
a ) bastants amics molta carn 
poca gent quants llibres 
tants amics gaire fred 
b) bastants d'amics (DM) molta de carn (DM) 
poca de gent (BONET 1986) quants de llibres (BADIA 1962) 
tants d'amics (DM) 
C )  tot d'iilusions (DM) # totes iJlusions 
gaire de fred (BADIA 1962) 
* gaires de nois (BONET 1986) 
??  gaire de nois 
d) * alguna de carn 
* nombrosos d'amics 
A <20c> és versemblant, tal com argumenten Bonet i Sola (1986), que el le- 
xema tot que hi apareix, sense concordar, és distint del lexema tot que hem 
considerat abans. El N[Q] gaire com a especificador <20c> sembla requerir, 
igual que gens, un nucli [- comptablel i, per tant, [-plural]; és per aixb 
que no s'hi troba la concordan~a de nombre. Si intentéssim donar compte del 
model aparent [A de N']sN de <20b> per mitji d'augmentar les regles de 
base, afrontaríem dues dificultats. Primer, un tal model seria estructuralment 
anbmal i la presencia de de no explicable per raons generals. A la construcció 
pseudo-partitiva [SN de N'] I'element de serveix per evitar una seqüencia su- 
perficial [SN N'] inadmisible (vid. VAN RIEAIDIJK 1988), creant una se- 
qiiencia aparent, acceptable, de [SN SPI, anhloga al model amb nucli SN i 
complement SP. Pero el cas de <20b> no s'explica per una tal analogia. En 
segon Iloc, generant [A de N'] a la base, no tindríem explicació pel fet que els 
pocs «adjectius» que apareixen a la construcció esmentada són precisament i 
únicament els adjectius que són també alhora noms. Volem argüir que les 
paraules especificadores de <20b> exhibeixen una «falsa concordanca»: mal- 
grat que en el context actual siguin sinticticament noms (introduits per la regla 
< 17a >, adopten la flexió que correspon als mateixos lexemes quan fan el paper 
d'especificadors adjectivals <20a>. Per dir-ho d'una altra manera, la construc- 
eió <20b> és una mescla de [Nj de N'] i [Aj N'] que es troba només quan 
el mateix lexema pot ocupar igualment les posicions Aj o Nj. Aquesta concor- 
danca falsa, o «prestada», seria un altre exemple del fenomen reconegut que 
afecta tot adverbial a < 13>.  Un cop més, no ens ha de sorprendre que el 
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catali no sigui l'únic idioma rominic que manifesta el fenomen. L'occiti presen- 
ta en aquest cas tots tres models superficials d'especificadors quantitatius: (i) 
[N de N'], (ii) [A N'] i (iii) el «sobreconcordant» [A de N']? La construcció 
autenticament partitiva < 2 la  > amb ellipsi (BONET i SOLA 1986:52-58) pro- 
porciona sens dubte un model de la concordanga d'un adjectiu separat per de 
d'un substantiu. Una altra font analbgica pot ser la construcció de <21b>, en 
la qual el catali normatiu exigeix una coma, tractant el SP com a expansió o cla- 
rificació del clític partitiu en. La construcció parallela de l'italia <21c> (BRu- 
NET 1981:186) no exigeix una coma, i així s'assembla encara més al model super- 
ficial [A de N'] del catali. Cal dir que, Uevat del context exemplificat 
<21c> amb la presencia del clític ne, l'italii desconeix la construcció exem- 
plificada a < 20b > . 
<21> a) bastants [Q)j]N d'aquells amicsj 
molta [CZ)j]N de la carnj que hem comprat 
poca [Q)j]N de la gentj coneguda 
quants [Q)j]N dels seus llibresj 
tUntS [aj]N dels antics amicsj 
b) en tenim tants, de manuscrits 
C) ne abbiamo tanti di manoscritti 
ne abbiamo subiti troppi di dibattiti 'n'hem soferts massa, de de- 
bats' 
7. A l'anilisi de Bonet i Sola (1986) dels especificadors de SN apareix (al 
nostre < 2 > )  un lexema especificat únic t o t ~  com a possible fill esquerre del 
SN mixim. Sembla que per a aquests autors l'element toti és merament homb- 
9. Exemples de les construccions esmentades de l'occiti: 
[N de N'] 
mai de burre 'més mantega' 
quant de fes 'quantes vegades' 
pauc de pecas 'poques comedies' 
tant de viures 'tants queviures' 
plan de peiras 'mcltes pedres' 
trbp de carn 'massa carn' 
pro de mans 'prou mans' 
[A N'] 
mai pena 'més pena' 
quantis cbps 'quants cops' 
paucas gents 'poca gent' 
tantas gents 'tanta gent' 
plan peiras/planas perras 'moltes pedres' 
tropa paurieira 'massa pobresa' 
pro terras/prossas terras 'prou terres' 
[A de N'] 
maisses de libres 'més líibres' 
quantas de causas 'quantes coses' 
pauquis de mestiers 'poques feines' 
tantas de richessas 'tanta riquesa' 
planas de gents 'molta gent' 
trbpis d'ans 'massa anys' 
prossa d'aiga 'prou aigua' 
D'aquests models, el primer és típic del provencal, i el tercer és típic del llenguadocih 
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nim del totz que trobem a la posició dels determinatius <5a>,  igual que del 
tots de <20c>. En aquella anilisi toti no és ni un adjectiu ni un adverbi. Aquí 
hi ha alguna cosa que no funciona. Primer, si es pretén que totl < 16a> sigui un 
formatiu del catali aillat i no-categorial, un destorb idiosincritic a la teoria or- 
denada, és forca estrany que, a més de totes les altres llengiies rominiques, 
també l'angles tingui la mateixa construcció amb un element seminticament molt 
afí <22c>. 
< 22 > a) tota la seva bona fe 
b) tota bona fe 
C) al1 his good faith 
d) all good faith 
e) no totes les sabates 
gairebé totes les sabates 
I 
En segon Iloc, I'anAlisi de Bonet i Sola passa per alt el fet que totl que és a 
l'esquerra d'un determinatiu admet especificadors propis <22e>. De fet, hi ha 
altres elements <23> que es troben a la mateixa posició que toti, amb una 
funció semintica comparable. 
tots 
només 
ddhuc 
entre els que es troben malament hi ha els alumnes més robastos 
almenys 
en general 
just 
A part tot, els restants elements de <23 > són de les categories Adv/P o SAdv/ 
P. Hi  ha un paradigma nodrit de semblants elements el paper semintic dels 
quals és aproximadament el de limitar o de qualificar I'aplicabilitat de la frase, 
o d'una part de la frase, dins el seu abast. Se'n dóna una mostra a <24>. 
< 24 > SAdv/P[Limitaciól : ddhuc, almenys, amb prou feines, aparentment, 
a penes, ben bé, del tot, encara, en definitiva, en principi, essencial- 
ment, exactament, fins (i tot), gairebé, just, més aviat, ni, no, només, 
potser, probablement, prhpiament, quasi, sens dubte, si fa no fa, sim- 
plemeizt, sinó, sobretot, solament, sols, també, tampoc, etc., i potser 
també adverbis de temps com ara sempre, sovint, de vegades, mai 
Aquestes expressions no es limiten a la posició davant de SN; al contrari, s'as- 
socien a sintagmes de totes les categories majors, com es pot veure a <25>. 
<25> ben bé iguals del tot net ( D M )  
sens dubte convincentment només probablement 
just pel forat gairebé al mig 
simplement obelm fins i tot ens insulta 
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En una digressió Radford (1988:255) proposa que les categories del nivell X", 
a més de les del nivell X', siguin recursives i que es puguin modificar mitjan- 
cant allb que anomena «atributs de barra doble» o «adjunts de barra doble», 
Exemplifica aquesta proposta arnb I'angles even 'adhuc, fins i tot' (per a nosal- 
tres un Adv/P[Limitació]), el qual es pot trobar a l'esquerra o a la dreta de 
qualsevol categoria de barra doble. Limitant-nos per ara a la posició dels espe- 
cificadors, ens caldria afegir a les nostres regles de base l'esquema <26>. 
El que sostenim és que, així com a la construcció < 13> tot és sinticticament 
un adverbi, també ho és a <22a, e >  -un adverbi que adopta la fíexió ad- 
jectival per contaminació arnb l'ús autenticament adjectival del mateix lexema 
(p.e. <22b>). Tindríem, doncs, un tercer cas de «falsa concordanca» que 
afecta un lexema especificador polivalent. A part tot, les expressions especifi- 
cadores de <24 > , germanes de SX, són lexicament distintes dels especificadors 
de < 1 >, etc., germans de X', fet que esta d'acord arnb la diferencia estructu- 
ral/configuracional que proposem entre els SAdv/P[Limitació] i els SAdv/ 
PCQl etc.1° (Alguns dialectes mantenen l'ús de gaiie=gairebé, per exemple, arnb 
gaire ningzi, gaire res, cosa que vindria a afegir un altre exemple. Possiblement 
el correlatiu tant . . . (com) en seria un altre.) l1 
8. La gran majoria dels elements que per a nosaltres són adjectius (< 1 >, 
< 3 > , < 5 > . < 8 > ) manifesten les característiques flexionals normals dels 
adjectius, aixb és, concorden en nombre i genere arnb un nucli o controlador 
nominal. Entre els que concorden així hi ha tots aquells el morfema dret o 
únic dels quals deriva d'un adjectiu llatí declinat. També manifesta concor- 
danca gaire (<francic * waigaro> 'a penes, arnb dificultat') i quin (<quinam) 
del qual I'element més a la dreta no fou un morfema declinable en Ilatí. Els ad- 
jectius que no manifesten la concordanca de nombre en el catala normatiu són 
aquells que deriven de lexemes d'altres categories en la llengua d'origen: subs- 
tantius o pronoms (forca, massa, que, cap); adverbis (menys, més, prou); pre- 
posició (cada); i verb (qualsevol 12). En catali és del tot anbmal que un adjectiu 
10. Noteu el contrast entre ben bé Adv/P[Limitació], ben Adv/P[Q] i bé Adv/P 
[Manera]. 
11. Encara que en catali tot és I'únic element afectat per la «falsa concordanca» en 
qualitat d'Adv/P[Limitació], el frances manifesta un cas pardel  arnb seul (i  l'occitk arnb 
sol). Sembla que en frances seulAdVlp s'usa per a limitar subjectes només; en altres contextos 
s'empra que o seulement. 
(i) seul le résultat compte 'només el resultat compta' 
seuls les parents sont admis 'només els pares s'admeten' 
seule l'imprudence peut 6tre la cause de cet accident 'només la imprudencia pot 
ser la causa d'aquest accident' 
Oc. sola l'analisa sincronica es adeqiiata (R .  TEULAT) 'només l'analisi sincrbnica 
és adequada' 
ce n'est pus seulement su maladie qui le déprime 'no és solament la seva malaltia 
que el deprimeix' 
*ce n'est pus seule su maladie qui le déprime 
on ne leur permet de lire que le soir 'se'ls permet de liegir només al vespre' 
*on leur permet de lire seul le soir 
12. La forma normativa del plural qualssevol difereic del singular qualsevol nomb 
en I'ortografia. 
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no manifesti concordanga de nombre, i així no ens ha d'estranyar que en molts 
parlars s'afegeixi un morfema de plural <27a> a alguns dels elements que no 
en tenen a la llengua estandard. 
<27> a) forca - fovces b) bastant - bastanta 
massa - masses proa - prouta 
pvou - prous/proutes gaire - gaira 
(catala nord-occidental) 
qualseuol - qualsevols qualsevol - qualsevola 
(Eivissa, Menorca) 
De la resta dels adjectius que no manifesten concordanga de nombre, cap i cada 
són inherentment [- Plural];13 menys i més terminen en -S, i així almenys 
no estan en conflicte amb la forma o «esquema» d'un mot plural (vid. BYBEE i
SLOBIN 1982 per a aquest concepte d'«esquema»); que sembla potencialment 
pluralitzable, pero difereix dels altres per ser aton. Els adjectius polivalents que 
no manifesten concordanga de genere en el catala normatiu són també general- 
ment aquells que no concordaven en la llengua d'origen (bastant, gaire, igual, 
tal, qual). És menys anbmal que un adjectiu catali no manifesti concordanga 
de genere. Cap dels adjectius polivalents que termina en -a (cada, forca, massa) 
no ha creat una forma contrastiva masculina en -0 o -e. Les formes femenines 
no normatives són les de <27b>.  Les adaptacions flexionals més recents de 
<27 > indiquen que el nucli de la classe dels polivalents consisteix probable- 
ment en aquells lexemes que han estat alhora adverbis, pronoms i adjectius 
flexionats d'engii de l'epoca del llatí classic. S'han assimilat a aquest nucli, sin- 
ticticament i morfolbgicament, altres mots que es trobaven al mateix camp se- 
mintic i que figuraven en l'un o en l'altre dels contextos sinthctics propis de 
molt, poc, quant i tant. És possible que la tendencia continui avui i que els po- 
livalents marginals, i aparentment recents, com ara igual, esdevindran amb el 
temps més plenament integrats. 
9. Conclusió: una proposta per als especificadors polivalents. Per donar 
compte de grups d'elements com els d'< 1 les analisis lkxiques normals 
haurien de seguir, creiem, un de dos camins possibles: o bé cara tercet S-Adv-N 
constaria de tres lexemes hombnims que casualment comparteixen una repre- 
sentació semantica; o bé, de cada tercet, un dels membres seria la base cate- 
gorial, del q u d  els altres serien formats per un procés derivacional de con- 
versió (o sufixació zero). Segons la segona explicació, hi hauria cinc possibles 
analisis derivacionals per a cada membre del tercet, tal con1 s'exemplifica a 
< 28 > per a m01.f~. 
Una tal situació demana un grau d'agudesa inversemblant, tant de l'aprenent 
de la llengua com del lingüista, per tal d'escollir, per a cada element, només 
13. Cap s'admet davant de noms plurals només quan es tracta de pluralia tantum. 
Ruaix (198652) dóna aquests exemples: no tinc cap ganes de fer-ho; que tens cap estisores 
per deixar-me? 
una de les cinc analisis corn a ben fonamentada. Creiem que hi ha una tercera 
solució possible al problema de la condició categorial al lexicó dels lexemes 
polivalents. Consisteix a representar-los corn a «subespecificats» respecte als trets 
que no siguin necessaris per a restringir la seva presencia en arbres ben formats. 
Equivalentment, podríem parlar d'«arxicategories» en tals casos de neutralitza- 
ció de contrast categorial. Utilitzant els trets categorials corrents [&N,  kv], 
la configuració de trets dels elements polivalents seria la de <29>,  suposant 
que cap dels buits categorials de < 1 > no fos derivable semanticament. 
<29> N+A (p.e. altre): +NI 
N+Adv (p.e. quelcom): [-VI 
A + A ~ V / P  (p.e. forca): [ a ~ ,  aV] 
N+A+Adv/P (p.e. molt): no especificat per a [N] ni [VI 
D'aquests <29> ,  I'especificació dels A+Adv/P mitjancant variables de lletra 
grega és poc atraient, i suggereix que caldria representar d'una altra manera I'as- 
sociació dels adjectius amb els adverbis/preposicions, per exemple, mitjancant un 
tret unari [Al .  (Potser no voldríem permetre una associació estreta de noms i 
verbs mitjancant un tret [- A] .) Un lexema subespeciíicat podria figurar a quaI- 
sevol context sintictic que els seus trets especificats no impedissin, i, pel que fa 
als seus trets no especificats, heretaria l'especificació de I'arbre sintagmitic en que 
es trobava. Aparentment, les (sub)especificacions de < 29 > no impedirien que 
molts dels lexemes polivalents fessin presencia corn a verbs. Provisionalment 
volem suggerir que no ho fan ja que per actualitzar-secom un verb un lexema 
necessita un indicador de classe conjugacional, i els lexemes polivalents no en 
tenen. 
La gramitica del catala no fa un ús molt desenrotllat del principi de la subes- 
pecificació ~ategorial,'~ ni ho faria, sospitem, cap llengua de tipus flexional o 
aglutinant. És possible, pero, que s'apliqui ben extensament en idiomes com 
l'angles, en els quals una bona part del vocabulari pot servir sense morfemes 
derivacionals en més d'una categoria. En un idioma flexional és d'esperar que 
entre els lexemes polivalents es manifestin certes anomalies, tals corn la «falsa 
concordanca» o la falta de concordanca, per contaminació, especialment en 
aquelIs contextos on configuracions lleugerament distintes corresponen al mateix 
paper funcional o a un de molt semblant, corn és el cas dels sintagmes especi- 
ficadors de nuclis N, A i Adv/P en les llengües romaniques. 
14. Es pot avanqar, evidentment, per aquest camí cap a unificar Ikxicament les pa- 
relles (nom + adjectiu: [+NI): 
algú - algun 
qualcú - qualcun 
ningú - ningun 
ca+scú : cadascurt 
qur - qutn 
admetent que la supressió de -n final en els pronoms correspon a una regla morfofonolbgica, 
i que per una subregularitat aquests pronoms es defineixen corn seminticament [fhumi] .  
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